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Aquest estudi forma part del conjunt de documents sectorials que han servir de material tècnic de base per a la 
redacció del Pla de l'energia. canvi climàtic i qualitat de l'aire de Barcelona 2011-2020 (PECQ) i de la Diagnosi 
energètica de Barcelona. Tots aquests documents i els seus annexos. així com el propi PECQ, es poden trobar al web 
d'Energia i Qualitat ambiental de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona. 
http://wl 1 O.bcn.cat/portaUsite/MediAmbient. 
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FIGURA23. 
EFECTE DE LES MESURES RECENTMENT IMPLANTADES I 
PLANIFICADES. VIDRIERA ROVIRA 
FIGURA24. 
EFECTE DE LES MESURES RECENTMENT IMPLANTADES I 
PLANIFICADES. ANY 2006. VIDRIERA ROVIRA 
En erg i a esta lvi a da I EF) - MWh 19.725 265 
Energia estalviada (EP)- MWh 23.473 711 24.184 
%estalvi energia (EP) 6% 1% 5% 
Emissions G EH evitades- ICO, 4.007 38 4.045 
FIGURA25. 
EFECTE DE LES MESURES RECENTMENT IMPLANTADES I 
PLANIFICADES. ANY 2020. VIDRIERA ROVIRA 
En erg i a estalvia da (EF) - MWh 19.725 265 
Energia estalviada (EP)- MWh 23.473 711 24.184 
%estalvi energia (EP) 6% 1% 5% 
Emissions G EH evitades- tCO, 4.007 38 4.045 
FIGURA28. 
FIGURA26. 
ESCENARI 2 D'ENERGIA FINAL. ENERGIA PRIMÀRIA I 
EMISSIONS DE GEH DE GAS NATURAL. ELECTRICITAT I 
TOTAL. VIDRIERA ROVIRA 
GN (PCI) 306.515 364.752 62.269 
Electricitat 44.026 117.989 6.320 
Total 482.741 68.589 
Escenari 3: amb mesures addicionals 
(mesures del PECQ) 
Pel desenvolupament d'aquest escenari. s'han 
avaluat una sèrie de mesures específiques per a 
Vidriera Rovira. A les figures següents es mostra 
l'estalvi d'energia primana i la reducció 
d'emissions de GEH que s'espera d'aquestes 
mesures a l'any 2020. Hi ha també les mesures 
que no han pogut ser avaluades. principalment 
per què no s'han obtingut les dades necessàries 
de la indústria de la que es volia avaluar. 
FIGURA27. 
ESCENARI 3 D'ENERGIA FINAL. ENERGIA PRIMÀRIA I 
EMISSIONS DE GEH DE GAS NATURAL. ELECTRICITAT I 
TOTAL. VIDRIERA ROVIRA 
GN IPCI) 265.920 316.445 54.022 
Electricitat 42.591 114.143 6.114 
EFECTE DE LES MESURES AVALUADES PER AL PECQ, ANY 2020. VIDRIERA ROVIRA 
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Escenari 2: amb mesures planejades 
Avaluació de l'efecte a l'any 2020 de les mesures 
recentment implementades (subvencions ICAEN) 
i de les que tenen planificades (en cas d'haver 
rebut la informació de la indústria) 
Pel càlcul d'aquest escenari. s'ha considerat quin 
percentatge d'estalvi representa per a l'any 2009. 
i s'assumeix que aquest percentatge serà el 
mateix en l'any 2020. Amb les dades de 
l'escenari sense mesures. i aquest percentatge 
d'estalvi. es calcula l'energia estalviada a l'any 
2020. 
Com el consum a l'any 2020 s'estima el mateix 
que al 2009. els estalvis esperats al 2020 també 
seran els mateixos que pel2009. 
FIGURA34. 
EFECTE DE LES MESURES RECENTMENT IMPLANTADES I 
PLANIFICADES. CARGILL 
FIGURA35. 
EFECTE DE LES MESURES RECENTMENT IMPLANTADES I 
PLANIFICADES. ANY 2009. CARGILL 
Energia estalviada (EF)- MWh 3.985 o 
Energia estalviada (EP)- MWh 4.743 o 4.743 
% estalvi energia (EP) 3% 0% 2% 
Emissions GEH evitades - tCO, 810 o 810 
FIGURA36. 
EFECTE DE LES MESURES RECENTMENT IMPLANTADES I 
PLANIFICADES. ANY 2020. CARGILL 
Energia esta lvi a da (EF) - MWh 3.985 o 
Energia estalviada (EP)- MWh 4.743 o 4.743 
% estalvi en erg i a (EP) 3% 0% 2% 
Emissions G EH evitades- tco, 810 o 810 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
FIGURA37. 
ESCENARI 2 D'ENERGIA FINAL. ENERGIA PRIMÀRIA I 
EMISSIONS DE GEH DE GAS NATURAL. ELECTRICITAT I 
TOTAL CARGILL 
GN (PCI) 141.165 167.986 28.678 
Electricitat 25.797 69.136 3.703 
Total 237.122 32.381 
Escenari 3: amb mesures addicionals 
(mesures del PECQ) 
Pel desenvolupament d'aquest escenari. s'han 
avaluat una sèrie de mesures específiques per a 
Cargill. A les figures següents es mostra l'estalvi 
d'energia final i pn mana i la reducció 
d'emissions de GEH que s'espera d'aquestes 
mesures a l'any 2020. Hi ha també les mesures 
que no han pogut ser avaluades. principalment 
per què no s'han obtingut les dades necessàries 
de la indústria de la que es volia avaluar. 
S'assenyala també que el consum d'electricitat 
al 2020 serà inferior a D. Això passa perquè la 
mesura de cogeneració (B.V) produeix una mica 
més d'electricitat de la que Cargill consumeix. En 
la realitat. aquesta energia produïda es vendrà a 
xarxa. pel que no importarà si el consum 
d'electricitat de Carg iU és inferior o superior a la 
capacitat de producció de la cogeneració. 
FIGURA38. 
ESCENARI 3 D'ENERGIA FINAL. ENERGIA PRIMÀRIA I 
EMISSIONS DE GEH DE GAS NATURAL. ELECTRICITAT I 
TOTAL CARGILL _._.. -GN (PCI) 181.436 215.909 36.859 
Electricitat -879 -2.355 -126 
Total 21 3.554 36.733 
[19] 
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MESURES AVALUADES PER CARGILL I ESTALVI 
D'ENERGIA PRIMÀRIA A L'ANY 2020: GAS NATURAL. 






Recuperació de calor 
Solar fotovoltaica 
Reva lorització energètica 
de residus 
TOTAL 
o o o 
o o o 
13.674 o 13.674 
o o o 
o 1.505 1.505 
470 o 470 
14.144 1.505 15.649 
El cas de Miquel y Costa s té la particularitat de 
tenir una cogeneració. Això fa que les dades no 
siguin tan directes com en les altres indústries. 
En mesures de reducció de demanda tèrmica. 
l'estalvi s'està calculant en base el consum de 
gas natural. i en mesures de reducció de 
demanda d'energia elèctrica . l'estalvi es calcula 
en base al consum d'electricitat. 
Al tenir una cogeneració. això s'ha de modificar. 
ja que el que es té és un consum de gas natural. 
que no va tot per a energia tèrmica. A més. una 
part de l'electricitat produïda és consumida en 
planta. Això fa que per a l'estimació dels estalvis 
d'energia tèrmica i d'energia elèctrica. s'hagi de 
tractar les dades. per assignar el que 
correspongui de la cogeneració a energia 
tèrmica. i a energia elèctrica. D'aquesta manera 
es fan les següents distincions: 
Energia primària total i emissions totals: 
Consum d'electricitat (factura). 
Consum de gas natural (cogeneració 
resta de procés). 
Estalvi d'en erg i a (i construcció d'escenaris 2 i 
3) 
Demanda electricitat: factura. més 
autoconsum de la cogeneració. 
Demanda tèrmica: gas natural de resta de 
procés. més calor útil de la cogeneració 
aplicant un rendiment típic de caldera del 
90%. 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
FIGURA 54. 
DADES HISTÒRIQUES D'ENERGIA FINAL DE GAS 
NATURAL. ELECTRICITAT. MIQUEL Y COST AS 
Consum gas natural (MWh PCS) 
Consum gas natural (MWh) 
Consum elèctric (MWh/any) 
FIGURA 55. 
DADES HISTÒRIQUES D'ENERGIA FINAL DE GAS 
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DADES DE MIQUEL Y COSTAS UTILITZADES PER A 
ENERGIA PRIMÀRIA TOTAL I EMISSIONS TOTALS 
Consum total (MWh) 
Consum gas natural (MWh PCS) 329.290 324.446 
Consum gas natural (MWh) 297.020 292.651 
Consum elèctric (MWh/any) 45.000 45.286 
[23] 
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Escenari 3: amb mesures addicionals 
(mesures del PECQ) 
Pel desenvolupament d'aquest escenari. s'han 
avaluat una sèrie de mesures específiques per a 
Miquel y Costas. A la figura següent es mostra 
l'estalvi d'energia final i primària i la reducció 
d'emissions de GEH que s'espera d'aquestes 
mesures a l'any 2020. 
S'hi inclouen també les mesures que no han 
pogut ser avaluades. principalment per què no 
s'han obtingut les dades necessàries de la 
indústria de la que es volia avaluar. 
FIGURA65. 
FIGURAM. 
ESCENARI 3 D'ENERGIA FINAL. ENERGIA PRIMÀRIA I 
EMISSIONS DE GEH DE GAS NATURAL. ELECTRICITAT I 
TOTAL. MIQUEL Y COST AS 
EFECTE DE LES MESURES AVALUADES PER AL PECQ, ANY 2020. MIQUEL Y COST AS 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 [25] 
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RELACIÓ DE MESURES AGRUPADES. I MESURES INDIVIDUALS 
IX.2 Solar fotovoltaica petita 
X:V Minieòlica 
A continuació es realitzen una sèrie d'indicacions 
per a comprendre millor les dades que es 
presenten a les fitxes: 
L'energia d'aquestes fitxes és energia final 
Els factors d'em i ss ió de l'electricitat 
corresponen al mix català. 
Emissions directes: les corresponents al 
consum de gas natural 
Emissions indirectes: les corresponents al 
consum d'electricitat 
Estalvi/venda crèdits - solament de les 
emissions directes 
Factors d'emissió. preu de l'energia i del 
crèdit de carboni: indicat a l'apèndix 1 
"Unitats. preus. ratis i valors de referència". 
La vida útil de les mesures que es consideren 
"infinites" (com per exemple. Sistema de 
Gestió Energètica). s'ha establert en 25 anys. 
3.2 I - UTILITZACIÓ DE CASC: 
AUGMENTAR EL % DE CASC EN 
EL FORN 
Mesura A.l 
Descripció de la mesura 
Les matèries primeres es fonen i reaccionen per 
formar el vidre. La introducció de casc en la 
mescla de matèries primeres fa baixar l'energia 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
específica de producció de vidre pels següents 
motius: s'estalvia l'energia de reacció d'aquest 
casc. l'energia de fusió és menor. i a més, 
aquest actua com a catalitzador. El casc prové 
internament i externament. L'intern prové de 
vidre que es trenca. que no passa el control de 
qualitat. etc. L'extern prové del reciclatge 
domèstic. 
Tècnicament. és possible augmentar la fracció 
de casc. pel que la limitació no és tècnica. La 
limitació prové de que no hi ha suficient vidre 
reciclat. Tot el vidre reciclat és reabsorbit per la 
indústria. Pel que aquesta mesura és enfocada a 
promoure un major reciclatge de vidre 
Estimacions per a l'avaluació de la mesura 
El consum elegible és el que s'indica a l'informe 
de l'any 2006 que és el consum als forns de fusió 
de vidre. Actualment (dades 2006). Vidriera 
Rovira està utilitzant un 33% de casc (considerant 
tota la producció de vidre). tenint en compte que 
per la producció de vidre transparent no 
n'utilitzen. El potencial d'utilització de casc és del 
50% per a vidre transparent. 90% per al verd i 80% 
per a l'àmbar. Per a aquesta mesura en concret. 
solament es considera per a verd i àmbar (el 
transparent es tracta en una altra mesura). 
Amb el nivell actual (dades 2006) de producció de 
vidre (187.000 tones/any). dels quals un 20% de 
vidre és transparent. un 70% de vidre verd i un 
[27] 
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10% de vidre àmbar. aquesta mesura suposaria 
una aportació extra de casc al procés de 62.981 
t/any. Amb un 90% de casc en l'entrada al forn. es 
pot reduir fins el 30% d'energia. Estimant una 
proporció lineal. això significaria que cada 3% de 
casc extra. significa un estalvi extra d'energia de 
1'1 %. Finalment. l'estalvi s'estima en 33.600 
MWh/any de gas natural energia final. 
Per als costos d'aquesta mesura es tindrà en 
compte els directes que afectin a la indústria. 
D'aquesta manera.no s'avalua aquí el cost que 
tindria l'acció de promocionar i aconseguir que la 
gent recicli més vidre. si no que es té en compte 
el preu al que compren el casc. D'aquí surt que 
el cost és O. però el casc s'ha de tenir en compte 
en el camp "O&M" 
FIGURA69 
MESURA I: AVALUACIÓ DE LA MESURA A.l 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
Els ingressos venen de dos bandes i) l'estalvi 
energètic ii) estalvi en matèries primeres. 
L'estalvi de matèries primeres s'estima en 
18.300 t/any (preu de matèria primera: 73€/t I 
preu casc: 50€/t). 
Avaluació de la mesura 
FIGURA68. 
MESURA I: CONSUMS DE LA INDÚSTRIA A 
[28] 
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3.3 11 - UTILITZACIÓ DE CASC: 
ÚS DE CASC TRANSPARENT EN 
LA PRODUCCIÓ DE VIDRE 
TRANSPARENT 
Mesura A.ll 
Descripció de la mesura 
Les matèries primeres es fonen i reaccionen per 
formar el vidre. La introducció de casc en la 
mescla de matèries primeres fa baixar l'energia 
específica de producció de vidre pels següents 
motius: s'estalvia l'energia de reacció d'aquest 
casc. l'energia de fusió és menor. i a més. 
aquest actua com a catalitzador. 
El casc prové internament i externament. 
L'intern prové de vidre que es trenca. que no 
passa el control de qualitat. etc. L'extern prové 
del reciclatge domèstic. Avui dia no s'utilitza casc 
extern per a la producció de vidre transparent. ja 
que es necessitaria que aquest fos transparent 
també. i a Espanya no hi ha contenidors de 
reciclatge de vidre separat per colors.Es va 
plantejar l'opció de recomanar la introducció de 
contenidors de reciclatge de vidre separat per 
colors. tal i com funciona en altres països 
europeu. No obstant. avui dia a Barcelona hi ha 5 
contenidors diferents (vidre. paper. plàstic. 
orgànic i rebuig). 
S'ha trobat una alternativa. la qual és la 
separació del vidre a posteriori obtenint per una 
banda vidre transparent. i per altra banda. tota la 
resta de vidre. Això es realitzaria amb una 
tecnologia dissenyada específicament per a 
aquest propòsit (KRS Recycling Systems GmbH). 
Tècnicament. és possible augmentar la fracció 
de casc. pel que la limitació no és tècnica. La 
limitació prové de que no hi ha suficient vidre 
reciclat. Tot el vidre reciclat és reabsorbit per la 
indústria. Pel que aquesta mesura és enfocada a 
promoure un major reciclatge de vidre. 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
Estimacions per a l'avaluació de la mesura 
Actualment (dades 2006). Vidriera Rovira està 
utilitzant un 33% de casc (considerant tota la 
producció de vidre). tenint en compte que per la 
producció de vidre transparent no n'utilitzen. El 
potencial d'utilització de casc és de 50% per a 
vidre transparent. 90% per a verd i BO% per a 
àmbar. Per aquesta mesura en específic. 
solament es considera el transparent (la resta es 
tracta en una altra mesura). 
Amb el nivell actual (dades 2006) de producció de 
vidre (187.000 t/any). i suposant que aquesta 
correspon a un 20% de vidre transparent. un 70% 
de vidre verd i un 1 0% de vidre àmbar. aquesta 
mesura suposaria una aportació de casc 
transparent al procés de 20.400 t/any. 
Amb un 90% de casc en l'entrada a l forn. es pot 
reduir fins el 30% d'energia. Estimant una 
proporció lineal. això significaria que cada 3% de 
casc extra. significa un estalvi extra d'energia de 
1'1%. Finalment. l'estalvi s'estima en 9.600 
MWh/any de gas natural energia final. 
Per als costos d'aquesta mesura es tindrà en 
compte els directes que afectin a la indústria. 
D'aquesta manera.no s'avalua aquí el cost que 
tindria l'acció de promocionar i aconseguir que la 
gent recicli més vidre. si no que es té en compte 
el preu al que compren el casc. D'aquí surt que 
el cost és O. però el casc s'ha de tenir en compte 
en el camp "Estalvi/ingressos" (preu de matèria 
primera: 73€/t.). El preu de casc transparent a 
altres països està entre 60-90 €/tona. Els càlculs 
es realitzen per un preu de 75 €/t. 
Els ingressos venen de dos bandes i) l'estalvi 
energètic ii) estalvi en matèries primeres. 
L'estalvi de matèries primeres s'estima en 5.700 
t/ any. 
FIGURA 70 
MESURA 11: CONSUMS DE LA INDÚSTRIA A 
[29] 
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MESURA 11, AVALUACIÓ DE LA MESURA A.ll 
3.4 IV - SISTEMA DE GESTIÓ DE 
L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Mesura 8.1 
Descripció de la mesura 
Implantació d'un sistema de Gestió Energètica. 
certificat o no certificat. que compleixi amb els 
següents punts: 
Disposar de suficients mesuradors d'energia 
en línea per a poder discretitzar consums 
energètics el suficientment detallats. 
Tenir els mesuradors connectats a un 
sistema PLC, on es pugui consultar en temps 
reals els consums. i que faci tractament 
automàtic de les dades i informes tipus. 
objectius concrets de reducció d'energia 
associat a un pla estratègic de la compañía. 
Definició d'un organigrama de responsables. 
Sistema procedimentaL 
Assignació de recursos (personal. partida 
pressupostària pròpia, formació específica. 
etc). 
Supervisió de comandes de compres. per 
valora r la idoneïtat. 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
Estimacions per a l'avaluació de la mesura 
Segons informació d'altra indústria analitzada, 
estimen que implantar un sistema de gestió 
energètica costa uns 125.000€. Segons 
informació extreta d'estudis d'altres indústries 
de Barcelona, estimen que aquest pot ascendir 
fins 300.000 €. 
Segons els BREF (Best available tecnology 
REFerence document). estima que el cost seria 
de 252.000 € d'inversió. i 1 06.000 € anuals 
d'operació (recursos de personal. inversions. 
etc.). Es considera que han de començar gairebé 
de O. pel que s'agafa els costos més 
conservadors: 300.000 € + 100.000 € d'operació. 
En el cas específic d'aquesta indústria. es va 
detectar que no tenien massa discretitzats els 
consums. no els tenien monitoritzats en temps 
real. i el responsable de la part energètica no 
donava tanta importància a la part energètica. 
Per aquest motiu. es considera que el seu 
potencial d'estalvi podria ser molt elevant. 
No obstant. fa uns anys van realitzar un anàlisi 
Pinch (des de la seu internacional) amb els 
resultats dels quals encara estan fent inversions 
[30] 
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MESURA VI: CONSUMS DE LA INDÚSTRIA C 
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MESURA VII: CONSUMS DE LA INDÚSTRIA D 
 
 
MESURA VII: AVALUACIÓ DE LA MESURA D.III 
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MESURA IX.2, AVALUACIÓ DE LA MESURA A.VI 
Mesura B.IV 
Descripció de la mesura 
Aquest projecte no només té un caràcter de 
generació energètica i reducció d'emissions de 
COz sinó que addicionalment té una vesant 
d'imatge corporativa important. No es disposa de 
grans superfícies útils i per aquest motiu la 
potència instal-lada és poc significativa tot i que 
es podria considerar ampliar la mesura a 
d'altres superfícies industrials existents. 
No es té constància de cap programa de 
promoció de l'Ajuntament. però seria 
recomanable agilitzar i simplificar els tràmits 
administratius dependents de l'Ajuntament en 
quan a llicències per promocionar aquests 
projectes. En particular per el tractament de 
cobertes de fibrociment. 
Estimacions per a l'avaluació de la mesura 
Es pensa utilitzar l'espai disponible de les 
cobertes actuals i/o pèrgoles). Tecnològicament 
s 'haurà de valorar la configuració òptima en 
funció de les cobertes I tecnologies disponibles. 
Aquest valoració es basa en una solució amb 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
panell mono/policristal·lins amb inclinació 30° i 
orientació Sud i aprofitament de cobertes de 300 
m2 útils per un total de 58.5 kWp instal·lats. El 
projecte es pot desenvolupar en 1 any. Els 
tràmits administratius són un element clau en el 
desenvolupament del projectes (permisos. 
tràmits. avals. finançament. etc.). Segons 
configuració tipus proposada aquest tipus 
d'instal·lació pot produir 1.200 kWh any/kWp 
instal·lat o hores equivalents (1.200 HSE). La 
producció elèctrica s'abocarà directament a 
xarxa en règim especial. 
S'ha considerat una lnstal·lació fotovoltaica claus 
en mà:disseny. aprovisionament. instal-lació i 
posta en marxa. Es considera un preu de 4.00 
EUR/Wp (per instal-lació estàndard sobre 
coberta). La tarifa per instal·lacions PV en 
coberta >20kW s'estima a 0.30 Euros/kWh 
segons últimes actualitzacions de tarifes Règim 
Especial per fotovoltaica en funció dels "cupos" 
publicat pel Ministeri i CNE. 
[37] 
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Avaluació de la mesura 
FIGURA84. 
MESURA IX.2, CONSUMS DE LA INDÚSTRIA B 
FIGURA85. 
MESURA IX.2, AVALUACIÓ DE LA MESURA B.IV 
Mesura D.V 
Descripció de la mesura 
Aquest projecte no només té un caràcter de 
generació energètica i reducció d'emissions de 
COz sinó que addicionalment té una vesant 
d'imatge corporativa important. No es disposa de 
grans superfícies útils i per aquest motiu la 
potència instal-lada és poc significativa tot i que 
es podria considerar ampliar la mesura a 
d'altres superfícies industrials existents. 
No es té constància de cap programa de 
promoció de l'Ajuntament. però seria 
recomanable agilitzar i simplificar els tràmits 
administratius dependents de l'Ajuntament en 
quan a llicències per promocionar aquests 
projectes. En particular per el tractament de 
cobertes de fibrociment. 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
Estimacions per a l'avaluació de la mesura 
Es pensa utilitzar l'espai disponible de les 
cobertes actuals (2.000 m2 edifici nou i 10.000 m2 
de diverses cobertes edificis existents). això 
permetrà instal·lar 480 kWp (grau aprofitament 
cobertes 50%). 
Tecnològicament. s'haurà de valorar la 
configuració òptima en funció de les cobertes i 
tecnologies disponibles. Aquesta valoració es 
basa en una solució amb panell 
mono/policristal·lins amb inclinació 30° i 
orientació Sud i aprofitament de cobertes al 50% 
(hipòtesis conservadora). 
El projecte es pot desenvolupar en 1 any. Els 
tràmits administratius són un element clau en el 
desenvolupament del projectes (permisos. 
tràmits. avals. finançament. etc.). Aquest tipus 
d'instal·lació pot produir segon unes hores 
[38] 
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CENER. La producció estimada segons mapa 
recurs eòlic a la zona Franca es basa en 
velocitats mitges de 3.37 m/s a 1 O m. d'alçada. 
Com binant aquest potencial eòlic amb corbes 
característiques d'un aerogenerador de 40 kW 
s'obté una estimació de les hores equivalents de 
775 hores anuals de funcionament de 
l'aerogenerador. i conseqüentment una 
producció de 31.000 kWh/any 
El cost d'inversió aproximat és de 115.000 Euros 
claus en mà: disseny. aprovisionament. 
instal-lació i posta en marxa. El cost d'operació I 
FIGURA97. 
MESURA XV: AVALUACIÓ DE LA MESURA B. VI 
Mesura C.VI 
Descripció de la mesura 
Aquest projecte no només té un caràcter de 
generació energètica i reducció d'emissions de 
co2 sinó que addicionalment té una vesant 
d'imatge corporativa important. S'ha realitzat un 
estudi bàsic de recurs eòlic en funció de la zona. 
Actualment no existeix una tarifa del règim 
especial específica per minieòlica. així que s'ha 
considerat que l'energia elèctrica produïda 
s 'utilitzarà per autoconsums. En el cas en que 
existís una tarifa del Règim Especia l específica 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
manteniment s'estima en 4.500 Euros/any. Els 
ingressos es calculen a preu de tarifa elèctrica 
actual per autoconsums. 
Avaluació de la mesura 
FIGURA 96. 
MESURA XV: CONSUMS DE LA INDÚSTRIA B 
per minieòlica els estalvis econom1cs podrien 
augmentar significativament. S'hi instal-larà una 
torre amb aerogenerador de 40 kW per 
producció d'energia elèctrica eòlica per 
autoconsums. 
És necessari posar a disposició una superfície 
lliure. Els permisos i normativa actual poden 
presentar una barrera im portant per aquest 
tipus de projecte. No es té constància de cap 
programa de promoció de l'Ajuntament. però 
seria recomanable agilitzar i simplificar els 
tràmits administratius dependents de 
[45] 
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RESUM D’ESTALVI D’ENERGIA PRIMÀRIA A L’ANY 2020. 
PER MESURA I PER INDÚSTRIA. GAS NATURAL 
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RESUM D’ESTALVI D’ENERGIA PRIMÀRIA A L’ANY 2020. 
PER MESURA I PER INDÚSTRIA. ELECTRICITAT 
RESUM D’ESTALVI D’ENERGIA PRIMÀRIA A L’ANY 2020. 
PER MESURA I PER INDÚSTRIA. TOTAL (GAS NATURAL I ELECTRICITAT) 
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RESUM DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GEH A L’ANY 2020. 
PER MESURA I PER INDÚSTRIA. EMISSIONS DIRECTES (GAS NATURAL) 
RESUM DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GEH A L’ANY 2020. 
PER MESURA I PER INDÚSTRIA. EMISSIONS INDIRECTES (ELECTRICITAT 
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RESUM DE REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE GEH A L’ANY 2020. 
PER MESURA I PER INDÚSTRIA. EMISSIONS TOTALS (DIRECTES I INDIRECTES) 
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COSTOS MARGINALS D’ESTALVI D’ENERGIA PRIMÀRIA.  
COMBINACIONS DE PRIMES A ENERGIES RENOVABLES I CRÈDITS DE CO2 
CORBA DE COSTOS MARGINALS DE LA REDUCCIÓ D’ENERGIA PRIMÀRIA SENSE TENIR EN COMPTE PRIMES A RENOVABLES.  
3 CASOS: SENSE CRÈDITS CO2, AMB CRÈDITS GAS NATURAL, AMB CRÈDITS TOTALS 
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CORBA DE COSTOS MARGINALS DE LA REDUCCIÓ D’ENERGIA PRIMÀRIA TENINT COMPTE PRIMES A RENOVABLES.  
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RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 - AMB SUBVENCIONS DE L'ICAEN 
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RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 - MESURES PLANIFICADES PER LA INDÚSTRIA 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 – SUBVENCIONS ICAEN MÉS MESURES PLANIFICADES 
TAULES AMB ELS ESTALVIS ACONSEGUITS 
TAULES ESCENARIS 2020 
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Escenari 3: ·amb mesures 
addicionals" (mesures del PECQ) 
Avaluació oportunitats d'estalvi 
FIGURA 119. 
DADES. FACTORS CONVERSIÓ I PREUS UTILITZATS PER 
AVALUAR LES MESURES 
Preu crèdit €/tCO,,, 16.06 
Preu gas natural (€/MWh energia final) 29.74 
Preu electricitat (€/MWh energia final) 116.10 
FIGURA 120. 
Energia fina I 
Energia primària 
PARÀMETRES PRINCIPALS DE LES MESURES AVALUADES- ANY 2009 
Utilització de casc: 
A .I Augmentar el% de casc en 33.592 o o 1.811.405 
el forn 
Utilització de casc, de 
A. II 
casc transparent en la 
9.615 o o 1.116.336 
producció de vidre 
A.lll Preescalfament de la o o o o 
com posició i el casc 
A. IV 
S is tema de gestió de o o o o 
L'eficiència energètica 
A.V 
Compressors. ventiladors. o o o o 
bombes eficients 
Cogeneració i Energies 
A. VI Renovables: Solar o 1.404 4.680.000 70.200 
Fotovoltaica 
A. VIl 
Sistema elèctric i o o o o 
transformadors 
AVIli Mobilitat elèctrica (interna) o o o o 
A. IX Minieòlica o 31 107.000 4.500 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
306.515 44.026 
364.752 117.989 ~2.741 
25 o o 
25 o o 
o o o 
o o o 
o o o 
20 300 o 
o o o 
o o o 
20 o o 
[58] 
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A.IX Minieòlica 0 83 83 0 4 4 
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FIGURA 122. 
TAULES D"AVALUACIÓ DE LA MESURA Al 
Utilització de casc, augmentar el% de casc en el forn 
39.974 o 39.974 
10% 0% 8% 
6.824 o 6.824 
Per als projectes de reducció de consum d'energia. s'estima 
que el percentatge d'estalvi serà el mateix, pels projectes 
d"energies renovables. s'estima que la Producción energètica 
romandrà constant. 
Ingrés primes cicle de vi da - € 
Estalvi d'energia cicle de vida- MWh (energia primària) 999.353 
Cost marginal energia estalviada €/MWh 
20 
Cost marginal tco,,, evitada- €/ICO,,, 119 
FIGURA 123. 
TAULES D"AVALUACIÓ DE LA MESURA All 
Utilització de casc, ús de casc transparent en la 
producció de vidre transparent 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
18 
103 
Cost inversió- € o 
Cost (+) o estalvi(-) d"O&M- €/any 1.811.405 
Vida útil- anys 25 





Cost inversió - € o 
Cost(+) o estalvi (- ) d"O&M- €/any 1.116.336 
Vida útil- anys 25 
Prima (€/MWh) o 
[60] 
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Estalvi d'energia cicle de vida- MWh (energia primària) 
Cost marginal energia estalviada 
€/MWh EP 








Cogeneració i energies renovables: Solar fotovoltaica 




Cost inversió - € 4.680.000 
Cost (+) o estalvi(-) d'O&M- €/any 70.200 
Vida útil- anys 20 
Prima (€/MWh) 300 
75.254 75.254 
-- ¡1 - 1 -l. ll._.--... -,. l-._.-, ... -
Cost marginal energia estalviada 38 38 37 -31 -31 -32 
€/MWh EP 
Cost marginal tco,,, evitada- €/tco,,, 701 701 685 -581 -581 -597 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 [61] 
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FIGURA 125. 
TAULES D'AVALUACIÓ DE LA MESURA A.IX 
A.IX I Minieòlica 
Cost inversió - € 107.000 
Cost I+) o estalvi(-) d"O&M- €/any 4.500 
Vida util- anys 20 
Prima (€/MWh) o 
~~~ L. JL._. __ ~ L.J_._._L~ 
Cost marginal energia estalviada 
€/MWh EP 
Cost marginal tco,., evitada- €/tCO,,, 




TAULES DE CONSUMS I MESURES D'ESTALVI 2020 
IP , 
Consum gas natural (EP- MWh) 
Consum elèctric (EP - MWh) 
Consum gas natural 
Consum elèctric 
Consum total 





ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
74 - - -
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Escenari 1 - "Sense 
mesures"
Escenari 2 - "Amb 
mesures planejades"
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Escenari 1 - "Sense 
mesures"
Escenari 2 - "Amb 
mesures planejades"
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TAULES DE DADES HISTÒRIQUES 
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RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 - AMB SUBVENCIONS DE L'ICAEN 
 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 – PLANIFICADES PER LA INDÚSTRIA 
 
 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 – SUVENCIONS ICAEN MÉS MESURES PLANIFICADES 
TAULES AMB ELS ESTALVIS ACONSEGUITS 
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FIGURA 142. 
RESULTATS DE L.AVALUACIÓ DE LES MESURES 
B.l Sistema de gestió de l'eficiència energètica 4.200 1.728 5.928 717 93 810 
8.11 Recuperació de ca Ior o o o o o o 
8.111 Compressors. ventila dors. bombes eficients o o o o o o 
8.1V 
Cogeneració i Energies Renovables, Solar o 188 188 o 10 10 
Fotovoltaica 
B.V Cogeneració i en erg i es renovables, Cogeneració -52.122 69.491 17.369 -8.898 3.722 -5.176 
8.VI Minieòlica o 83 83 o 4 4 
8.1 
Sistema de gestió de l" eficiència 
5.928 -12 -14 -14 
energètica 
8.11 Recuperació de calor o 
8.111 
Compresso rs. ventiladors. o 
bombes eficients 
8.1V 
Cogeneració i energies 
188 38 38 37 -31 -31 -32 
renovables, Solar Fotovoltaica 
8.V 
Cogeneració i energies 
17.369 -73 -65 -69 -100 -92 -96 
renovables, Cogeneració 
B. VI Minieòlica 83 75 75 74 
8.1 
Sistema de gestió de l 'eficiència 
810 -85 -100 -101 
energètica 
8.11 Recuperació de calor o 
8.111 
Compressors. ventiladors. o 
bombes eficients 
8.1V 
Cogeneració i Energies 
10 701 701 685 -581 -581 -597 
Renovables, Solar Fotovoltaica 
8.V 
Cogeneració i Energies -5.176 246 219 230 337 309 321 
Renovables, Cogeneració 
8.VI Minieòlica 4 1.405 1.405 1.389 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 [67] 
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Cost inversió - € 234.000 
Cost(+) o estalvi(-) d'O&M- €/any 3.510 
Vida útil- anys 20 
Prima {€/MWhl 300 
-= 
~1 -1 
Cost marginal energia estalviada 
€/MWh ria 
38 38 37 -31 -31 
Cost marginal ICO,,, evitada- €/ICO,,, 701 701 685 -581 -581 
FIGURA 145. 
TAULES o· AVALUACIÓ DE LA MESURA B.V 
25.930 
Cogeneració i energies renovables, cogeneració 
69.491 17.369 
-43.800 25.930 3.722 
-5.176 
-52.122 69.491 17.369 
-30% 101 % Cost inversió- € 1.623.701 
-8.898 3.722 -5.176 Cost (+) o estalvi{-) d'O&M- €/any 270.100 
Vida útil- anys 10 
Prima (€/MWh) 84 
Estalvi d'energia cicle de vida- MWh {energia primària) -521.220 694.913 173.693 
Cost margina l tCO,,, evitada - €/ICO,,, 246 219 230 337 309 321 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 [69] 
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TAULES DE DADES HISTÒRIQUES 
 
 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 1 
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RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 - AMB SUBVENCIONS DE L'ICAEN 
 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 – MSEURES PLANIFICACADES PER LA INDÚSTRIA 
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RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 – SUVENCIONS ICAEN MÉS MESURES PLANIFICADES 
 
 
TAULES AMB ELS ESTALVIS ACONSEGUITS 
 
TAULES ESCENARIS 2020 
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Energia final 49.185 63.138 Energia fina I 86.540 75.395 
Energia primària 58.530 169.210 227.740 Energia primària 102.983 202.058 305.041 
FIGURA 163. 
PARÀMETRES PRINCIPALS DE LES MESURES AVALUADES- ANY 2009 
C. I 
Sistema de gestió de 
738 947 150.000 50.000 25 o o 
l'eficiència energètica 
C. li Recuperació de ca Ior 1.172 o 217.050 o 15 o o 
C.lll 
Cogeneració i en erg i es o 2.280 7.600.000 114.000 20 300 o 
renovables: solar fotovoltaica 
C.IV 
Cogeneració i en erg i es o o o o o o 0.000 
renovables, cogeneració 
C.V 
Externalització dels serveis -2.764 2.236 o 72.190 8 o o 
energètics (ESE) 
C. VI Minieòlica o 31 107.000 4.500 20 o o 
FIGURA 164. 
RESULTATS DE L.AVALUACIÓ DE LES MESURES 
C. I Sistema de gestió de l'eficiència e ne rgètica 1.545 3.031 4.576 264 162 426 
C. li Recuperació de ca Ior 2.453 o 2.453 41 9 o 419 
C.lll 
Cogeneració i Energies Renovables, Solar o 6.11 0 6.110 o 327 327 
Fotovoltaica 
C.IV Coge ne ració i Ene rgies Renovables : Cogene ració o o o o o a 
C.V Externalització dels serveis en ergètics (ESE) -3.289 5.992 2.703 -561 321 -241 
C. VI Minieòlica o 83 83 o 4 4 
C.l 
Sistema de gestió de L'eficiència 
4.576 -22 -23 -24 
energ ètica 
C. II Recuperació de calo r 2.453 -1 5 -17 -17 
C. lli 
Cogeneració i energies 
6.110 38 38 37 -31 -31 -32 
renovables, solar fotovoltaica 
C.IV 
Cogeneració i ene rgies o 
renovables, cogeneració 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 [75] 
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Any 2020 Gas natural Electricitat Total 
1.298 1.131 - 
1.545 3.031 4.576 
2% 2% 2% 
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Estalvi d'energia cicle de vida- MWh (energia primària) 20.912 o 20.912 
Esta lvi de GEH cicle de vida - € 57.319 o 57.319 
Cost marginal energia estalviada €/MWh -15 -17 -17 
Cost marginal tea,., evitada- €/tCO,,, -86 -102 -102 
FIGURA 167. 
TAULES o· AVALUACIÓ DE LA MESURA C.lll 
Cost inversió- € 7.600.000 
Cost(+) o estalvi(-) d'O&M- €/any 114.000 
Vida útil- anys 20 
Prima (€/MWh) 300 
Estalvi d'energia cicle de vida- MWh (energia primària) o 122.208 122.208 
---~ ~ ~ ~-~;¡ ---I - I~Cost marginal energia estalviada €/MWh 38 38 37 -31 -31 -32 
energia primària 
Cost marginal tco,,, evitada- €/tco,,, 701 701 685 -581 -581 -597 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 [77] 
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- - 0 
- - 577.518 
19.876 2.526 - 
591.020 293.213 884.232 
- - 0 
-26.309 47.933 21.624 
-4.491 2.567 -1.924 
4.038 363 4.400 
 
Càlcul del cost marginal 
-14 -14 -14 -14 -14 -14 
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TAULES DE DADES HISTÒRIQUES 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 1 
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RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 - AMB SUBVENCIONS DE L'ICAEN 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 – MESURES PLANIFICADES PER LA INDÚSTRIA 
RESULTATS DE L'APLICACIÓ DE L'ESCENARI 2 – SUBVENCIONS ICAEN MÉS MESURES PLANIFICADES 
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TAULES AMB ELS ESTALVIS ACONSEGUITS 
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FIGURA 189. 
PARÀMETRES PRINCIPALS DE LES MESURES AVALUADES- ANY 2009 
Programes de 
D.l conscienciació de o o o o o o o 
treballadors 
D.ll Recuperació de calor o o o o o o o 
D.lll Anàlisi Pinch 11.675 o 1.000.000 o 25 o o 
D. IV 
Compressors. ventiladors. o o o o o o o 
bombes eficients 
Cogeneració i energies 
D.V renovables: solar o 562 1.872.000 28.080 20 300 o 
fotovoltaica 
D. VI 
Revalorització energètica de 402 o 33.579 6.047 20 o o 
residus 
FIGURA 190. 
RESULTATS DE L.AVALUACIÓ DE LES MESURES 
L____________tl ___jl__ ____ 
I • - I~L.-_JL___-_ ~LaJ llilllllilllllill-----..-~~ 
D.l Prog rames de conscienciació de treballadors o o o o o o 
D.ll Recuperació de calor o o o o o o 
D.lll Anàlis i Pinch 13.674 o 13.674 2.334 o 2.334 
D.IV Compressors. ventiladors, bombes eficients o o o o o o 
O.V 
Cogeneració i energies r enovables : solar o 1.505 1.505 o 81 81 
fotovoltaica 
O.VI Revalorització energètica de residus 470 o 470 80 o 80 
0.1 
Programes de conscienciació o 
de treballa dors 
D.ll Recuperació de calor o 
O .lli Anàlisi Pinch 13.674 -22 -25 -25 
O. IV 




Cogeneració i energies 
1.505 38 38 37 -3 1 -31 -32 
renovables, solar fotovoltaica 
D.VI 
Revalorització ener gètica de 
470 -9 -1 2 -1 2 
resi dus 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 [85] 
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D.l 
Programes de conscienciació o de I re ba lla dors 
D.ll Recuperació de calor o 
D.lll Anàlisi Pinch 2.334 -130 
D.IV 
Compressors, ventiladors. o 
bombes eficients 
D.V 
Cogeneració i energies 
81 701 
renovables: solar fotovoltaica 
D. VI 




TAULES D'AVALUACIÓ DE LA MESURA D. lli 
D. lli I Anàlisi Pinch 
Per als projectes de reducció de consum d'energia. s'estima 
que el percentatge d"estalvi serà el mateix: pels projectes 
d'energies renovables. s'estima que la Producción energètica 
romandrà constant. 
Cost inversió - € 
O&M cicle de vida - € 
En. estalviada cicle de vida- MWh (energia final) 291.883 
Estalvi energia cicle de vida - € 8.679.447 
Ingrés primes cicle de vida- € 
Estalvi d"energia cicle de vida- MWh (energia primària) 347.341 
Estalvi de GEH cicle de vida- tCO,., 59.297 
Esta lvi de GEH cicle de vida - € 952.061 
Cost marginal tco,., evitada - €/tco,,, -1 30 -146 
ESTUDIS TÈCNICS - PECQ 2011 -2020 
-146 -146 
701 685 -581 -581 -597 
-68 -68 
Cost inversió - € 1.000.000 
Cost(+) o estalvi(-) d'O&M- €/any o 
Vida útil- anys 25 
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Vida útil - anys 20 
Prima (€/MWh) 0 
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TAULES ESCENARIS 2020 (ENERGIA PRIMÀRIA) 
TAULES ESCENARIS 2020 (EMISSIONS GEH) 
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